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 SAŽETAK 
 
U ovome diplomskom radu, prema dostupnim informacijama, prikazan je antički utjecaj i 
nasljeđe na suvremeni zdravstveni turizam Republike Hrvatske. 
Predmetom rada predstavljeno je istraživanje antičkog i povijesnog utjecaja starih Grka i 
Rimljana na zdravstveni turizam Republike Hrvatske, odnosno toplice i kupališta koja su 
datirana iz toga doba. Predstavljen je problem zbog kojeg zdravstveni turizam u Republici 
Hrvatskoj nema dovoljno razrađenu strategiju, a i vlasnička je struktura vrlo loša. Loša 
ekonomska i gospodarska situacija odražavana je i na poduzeća i poslovanje u zdravstveno-
turističkom sektoru pa je osmišljena održiva strategija i rukovodstvo u najboljim mogućim 
uvjetima.  
Obradom povijesnih podataka utvrđen je antički utjecaj na suvremeni zdravstveni turizam 
Republike Hrvatske. Osim toga, dobiven je uvid u povijesne podatke toplica i kupališta iz toga 
doba. Istraženo je kako su Grci i Rimljani valorizirali ovaj prostor te ekonomsko-
infrastrukturni i turistički činitelji koji su bitni za usporedbu danas. Također, istraženo je 
kako toplice u današnje vrijeme koriste svoju antičku povijest u svrhu promocije. 
U ovom radu korištena je metoda sekundarnih podataka i empirijska metoda. Metodom 
sekundarnih podataka ponuđen je teorijski pregled literature prikupljene analiziranjem i 
istraživanjem definicije i podjele zdravstvenog turizma, antike te povijesne tematike pojedinih 
toplica koje su tema ovog rada. Empirijski dio istraživanja temeljen je na anketi u kojoj su 
sudjelovali ispitanici s interneta, točnije, društvene mreže „Facebook.“ 
Ovaj rad svakako je doprinos svim sudionicima turističkog tržišta. Turistička ponuda u 
zdravstvenom turizmu vrlo je velika, no postoji mnogo propusta i nedovoljno iskorištavanje 
potencijala u Hrvatskoj te je ovaj rad doprinos daljnjim istraživanjima. Takav doprinos ovog 
rada može biti velikim poticajem za poboljšanje ne samo zdravstvenog turizma, već 
poboljšanje različitih oblika selektivnog turizma koji su bitni za Hrvatsku i razvoj strategije 
turizma. 
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1. UVOD 
 
Zdravlje je zapravo jedan od najstarijih i najjačih motiva za putovanje i kretanje čovjeka 
još od pamtivijeka. Zato turizam u svim svojim oblicima više-manje uvijek vrši i 
zdravstvenu funkciju (Alfier, 1994). 
Hrvatska je zemlja u kojoj je turizam najvažnija gospodarska grana te Hrvatska u 
turističkom smislu posjeduje sve prirodne blagodati koje su potrebne za razvoj 
zdravstvenog turizma. Uz prirodne blagodati, koje čine more, obala, plaže te povijesna i 
kulturna baština, Republika Hrvatska je bogata i prirodnim ljekovitim činiteljima koje 
čine: morski, toplički i klimatski resursi (Geić, 2007). 
Zdravstveni turizam vrsta je složene gospodarske aktivnosti u kojoj vrlo važno mjesto 
zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih činitelja, postupaka fizikalne 
medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održavanja i unapređenja fizičkoga, 
umnog i duhovnog zdravlja turista te poboljšanja kvalitete njihova života općenito 
(Cerović, 2008). 
Zdravstveni turizam jedan je od najbrže rastućih oblika turizma u današnje vrijeme te je 
jedan od najvažnijih oblika selektivnog turizma. Utjecaj grčke i rimske kulture, odnosno 
antike, od presudne je uloge kada se govori o razvoju zdravstvenog turizma u Republici 
Hrvatskoj. Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj ima predispozicije za veći i bolji 
razvoj zbog prirodnih ljepota, dobre prometne povezanosti te naglaska na autohtonosti 
ponude. 
Zdravstveni turizam može se locirati u vrlo široko područje od wellness-turizma do 
bolničkog turizma pa od ugostiteljskih tvrtki do zdravstvenih ustanova, koje pružaju 
zdravstveno turističke usluge, što dovodi do toga da nije u potpunosti moguće 
razgraničiti povezanost, a ni definirati sve oblike zdravstvenog turizma. Za Republiku 
Hrvatsku u turističkom sektoru važno je usuglasiti mišljenja kako bi se mogla formirati 
strategija razvoja zdravstvenog turizma i ponuditi posjetiteljima i turistima kvalitetna 
personalizirana usluga. Takva usluga je vrlo bitna kod percipiranja kvalitete od strane 
turista te za njihovo privlačenje za ponovni dolazak u zdravstveno-turističku destinaciju.  
Prema trenutnim turističkim podacima zdravstveni turizam najrazvijeniji je u 
kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske gdje prevladavaju toplice i lječilišta s 
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povijesnom tradicijom još od antičkog doba. Toplice i lječilišta su temelj zdravstvenog 
turizma iz kojeg se razvio i sam lječilišni turizam, ali zbog nebrige i nedovoljne 
angažiranosti ulaganja postala su sporedni čimbenici zbog kojih se posjećuje Hrvatska. 
Također, zdravstveno-turistički sektor bori se s lošom infrastrukturom i organizacijom 
pa je ovaj rad i istraživanje pomoć za formiranje buduće strategije toplica i kupališta 
koja leže na antičkim iskopinama. 
 
1.1. Predmet rada 
Predmet rada odnosi se na istraživanje antičkog i povijesnog utjecaja na zdravstveni 
turizam Republike Hrvatske, odnosno toplice i kupališta koja su nastala u antičko doba i 
koja posluju i danas. Velik je problem što zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj 
nema jasnu strategiju poslovanja i vlasničku strukturu. Zdravstveni turizam suočava se s 
lošom ekonomskom i gospodarskom situacijom pa je potrebno istražiti na koje načine 
se može izvući najbolje iz poslovanja i kreirati jasnu strategiju koja će otvoriti nove 
smjerove i vidike u turističkom poslovanju. 
 
1.2. Ciljevi rada 
Cilj ovog diplomskog rada je kroz obradu povijesnih činjenica utvrditi antički kulturni 
utjecaj na suvremeni zdravstveni turizam Republike Hrvatske. Također, cilj je dobiti i 
uvid u povijesni pregled toplica i kupališta koja su tema ovog rada te istražiti kako su 
Grci i Rimljani utjecali na ovaj prostor gradeći toplice i kupališta. Jedan od ciljeva je 
istražiti podatke vezane za destinacije zdravstvenog turizma, odnosno istražiti objekte i 
lokacije koje leže na antičkim termama.  
 
1.3. Metode rada 
U ovom radu koristila se metoda sekundarnih podataka i empirijska metoda. Metoda 
sekundarnih podataka nudi pregled literature prethodno analiziranih knjiga s 
povijesnom tematikom te potrebne informacija iz stručnih i znanstvenih časopisa 
relevantnih za ovaj rad. Svi članci i elektroničke publikacije u radu pronađene su na 
internetskim stranicama. Empirijski dio istraživanja temelji se na anketnom upitniku u 
kojem su sudjelovali ispitanici s društvene mreže. 
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1.4. Struktura rada 
Završni rad sastoji se od uvoda, razrade i zaključka. U uvodnom dijelu razrađuje se 
predmet i cilj rada te dostupna teorijska literatura koja se odnosi na zdravstveni turizam 
i antiku. Nakon toga navedene su toplice u Republici Hrvatskoj koje leže na antičkim 
iskopinama te povijesni podaci iz antičkog doba i njihov postupni razvoj sve do 
modernog doba. Treći dio rada odnosi se na rezultate empirijskog istraživanja koje se 
provodilo na društvenoj mreži. Rad završava zaključkom u kojem se nalazi osvrt na 
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2. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
 
2.1. Pojam i povijest zdravstvenog turizma 
 
Prvi oblici zdravstvenog turizma javljaju se nekoliko tisuća godina prije nove ere kada 
su Grci s područja Mediterana putovali na područje u Saronskom zaljevu, Epidaura s 
ciljem dobivanja medicinske njege i oporavka. Područje Epidaura je bilo svetište 
posvećeno Asklepiosu, bogu ozdravljenja. Prvim oblicima zdravstvenog turizma 
smatraju se toplice i lječilišta. U srednjem vijeku u Engleskoj ljudi su odlazili u toplice i 
lječilišta koja su imala bogate minerale u vodi jer su vjerovali da pogoduju lječenju 
gastroenteroloških bolesti i bolestima dišnog sustava. 
Hunziker i Krapf (1942) navode: "Liječenje i turizam nisu doduše potpuni sinonimi, no 
s obzirom da se oni u većini slučajeva traže i nalaze izvan prebivališta, turizam se može 
smatrati najsnažnijim čimbenikom liječenja". 
Popularnost zdravstvenog turizma ovisi o raznim čimbenicima kao npr. dugo čekanje 
vremena na uslugu, globalizacija, odnosno lakši prijenos informacija i međunarodna 
putovanja, veliki troškovi u zdravstvu te napredak tehnologije i zdravstvene njege. 
Zdravstveni turizam je jedan od najpopularnijih selektivnih oblika turizma jer čak 15% 
populacije putuje iz zdravstvenih razloga (otprilike 203 milijuna putovanja Europljana 
godišnje). Na takvim vrstama putovanja potrošeno je otprilike oko 115 milijardi eura. U 
21. stoljeću očekivana stopa rasta zdravstvenog turizma je 7% godišnje zbog starenja 
populacije i mortaliteta pogotovo u razvijenim zemljama. 
U zdravstvenom turizmu, turistička potražnja ne ostvaruje neke veće promjene ili 
oscilacije jer je bolja iskorištenost smještaja i usluga je kvalitetnija. Potražnja je manje 
elastična jer se radi o segmentu čovjekovog zdravlja. Slabije je izraženo sezonsko 
zapošljavanje jer su lječilišta otvorena cijelu godinu i zahtijevaju stalnost u 
zapošljavanju stručnog kadra, a ponuda i usluge se kombiniraju s drugim vrstama 
turizma (Kesar, 2012/2013).  
Čekanje na zdravstvene usluge u Velikoj Britaniji primarni su razlog zašto sve više 
Britanaca ove usluge traži u drugim državama s bržim listama čekanja dok je, 
primjerice, glavni čimbenik za razvoj ovog tipa turizma u SAD-u njegova cijena. Mnogi 
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operativni zahvati koji se obavljaju u zemljama trećeg svijeta svojom cijenom su puno 
prihvatljiviji od tog istog zahvata u razvijenim zemljama. Npr. presađivanje jetre u 
zdravstvenoj ustanovi Sjedinjenih Američkih Država košta otprilike 1 700 000 kn dok 
se u Tajvanu ista usluga dobiva za 50 000 kn. Veliki pokretač zdravstvenog turizma je 
jednostavnost rađenih zahvata i tretmana te povezanost između destinacija. Države, 
poput, Hrvatske svojim građanima omogućuju besplatnu medicinsku skrb najčešće 
imaju i dugačke liste čekanja za pojedine kirurške zahvate i tretmane. Turisti u 
zdravstvenom turizmu potječu s različitih strana svijeta uključujući Europu, Bliski istok, 
Japan, SAD i Kanadu. Čimbenici potiču potražnju za medicinskim uslugama, a time i 
poboljšavaju zdravstveni turizam u razvijenim zemljama. To uključuje: veliki broj 
stanovnika, visoki standard i kupovna moć, visoku cijenu medicinske skrbi ili 
nedostatak zdravstvene skrbi te sve veće troškove njihovog stanovništva u omjeru 
potreba za zdravstvenom skrbi. U razvijenim zemljama kao što je SAD, zdravstveni 
turizam ima veliki potencijal za razvoj i rast, ali ima i destabilizacijske faktore. 
Predviđanja iz 2008. godine objavio je "Deloitte Consulting" te je predvidio da bi 
zdravstveni turizam koji potječe iz SAD-a mogao porasti i deset puta više tijekom 
narednih nekoliko desetljeća. Pretpostavlja se da je tijekom 2007. godine više od 750 
000 Amerikanaca putovalo u druge države s ciljem primanja medicinskih zahvata i 
tretmana. Sve veći odlazak Amerikanaca u treće države već sada košta porezne 
obveznike SAD-a više milijardi američkih dolara u izgubljenoj dobiti i destabilizacijom 
porezne politike. Također u nekim razvijenim zemljama korisnici zdravstvenog 
osiguranja uviđaju da njihovo osiguranje ne pokriva neke kirurške, posebice, ortopedske 
zahvate kao što su operacija koljena ili kuka, ili su im ograničene mogućnosti u izboru 
ustanova ili kirurga. 
Trenutne popularne destinacije u zdravstvenom turizmu su: Argentina, Brunej, Kuba, 
Kolumbija, Kostarika, Hong Kong, Indija, Jordan, Hrvatska, Malezija, Filipini, 
Singapur, Južno Afrička Republika, Tajland, Južna Koreja, Tunis, Novi Zeland te 
odnedavno Saudijska Arabija. Popularne destinacije plastične kirurgije su: Argentina, 
Bolivija, Brazil, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksiko, Turska i Tajland. Prema 
"Sociedad Boliviana de Cirugia Plastica y Reconstructiva", više od 70% pripadnica 
srednje ili više ekonomske klase u tim državama obavila je neki oblik plastične 
kirurgije. U ostale zemlje vezane uz ovu vrstu kirurgije ubrajaju se: Belgija, Poljska, 
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Slovačka i Južno Afrička Republika. Brojni ljudi putuje u destinaciju s ciljem dobivanja 
usluge medicinski potpomognute trudnoće, kao što je vitro-oplodnja, surogat majka ili 
zamrzavanje embrija za kasniju oplodnju. Percepcija i stanje medicinskog turizma nije 
uvijek pozitivno. Npr. u SAD-u, koji sam po sebi ima vrlo visoko izražen stupanj 
kvalitete medicinskih usluga, ovaj oblik zdravstvenog turizma smatra se vrlo rizičnim. 
U nekim dijelovima svijeta političke okolnosti mogu utjecati na izbor destinacija, ali i 
potencijalnih korisnika medicinskih usluga. Uz zdravstveni turizam pojavili su se 
posrednici i turoperatori između tražitelja i pružatelja ovih vrsta usluga. Posrednici koji 
se bave time u zdravstvenom turizmu često osiguravaju i medicinsku podršku prije, 
poslije ali i za vrijeme samog putovanja u destinaciju zdravstvenog turizma 
(http://croatialink.com/wiki/Zdravstveni_turizam:_definicija,_povijest_i_podjela). 
 
2.2. Podjela zdravstvenog turizma RH 
 
U ovom dijelu rada navedena je podjela zdravstvenog turizma koja je obrađena u 
Strategiji razvoja turizma RH do 2020. i u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 
Hrvatske 2012. - 2020. te se o zdravstvenom turizmu i njegovim oblicima piše 
uzimajući u obzir ovu podjelu.  
Te dvije strategije prepoznaju: 
1. Medicinski turizam (odvija se u medicinskim ordinacijama, 
klinikama/poliklinikama i specijalnim bolnicama) koji podrazumijeva putovanja 
u druge destinacije radi ostvarivanja zdravstvene zaštite i prevencije, uključuje 
npr. parcijalne kirurške zahvate, stomatološke, kozmetičke, psihijatrijske i 
alternativne zahvate, sve uz pripadajuće usluge njege i oporavka. 
2. Lječilišni turizam (odvija se u lječilištima i specijalnim bolnicama) koji 
podrazumijeva stručno korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka 
fizikalne terapije radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te poboljšanja kvalitete 
života. Manifestira se u oporavku psihofizičkih sposobnosti u morskim 
destinacijama kroz kure, posebne programe oporavka, uravnoteženu prehranu i 
sl.  
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3. Wellness turizam (odvija se pretežito u hotelima i lječilištima) koji 
podrazumijeva postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže, pri čemu se razlikuje u 
odnosu na medicinski holistički wellness. Medicinski wellness je organizirano 
provođenje zdravstveno-preventivnih i kurativnih programa u svrhu prevencije 
bolesti te očuvanja i unaprjeđenja zdravlja uz organizirani tim koji nužno 
uključuje liječnika, ali i drugo stručno osoblje (npr. fizioterapeut, kineziolog, 
nutricionist). Metode i postupci medicinskog wellnessa uključuju metode 
konvencionalne, komplementarne i tradicionalne medicine. Holistički wellness 
obuhvaća ostalu vrlo raznoliku nemedicinsku wellness ponudu kao npr. 
duhovnost, emocionalnost, moralnost, intelektualnost (Trbojević, 2016). 
Na slici 1. grafički je prikazana podjela zdravstvenog turizma te s kojim izazovima se 
svaki oblik suočava i koje segmente bi trebalo poboljšati.   
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2.3. Zdravstveni turizam u RH 
 
U Hrvatskoj turizam s 15 posto predstavlja najveći udio BDP-a i glavna je grana 
gospodarstva. Taj bi se udio trebao više povećati. Hrvatska mora više ulagati u 
zdravstveni turizam i učiniti ga konkurentnim na svjetskom tržištu. Potrebno je stvoriti 
prepoznatljiv brand temeljen na bogatoj antičkoj kulturi i povijesti zdravstvenog 
turizma. U zdravstvenom turizmu sudjeluju i druge djelatnosti koje su povezane s 
turizmom što stvara pozitivne efekte u hrvatskom, ali i međunarodnom gospodarstvu. 
Naime, 10.000 zaposlenih godišnje stvara oko 300 milijuna eura prihoda u samoj grani 
zdravstvenog turizma na prostoru Republike Hrvatske. U taj iznos nisu uračunati 
popratni sadržaji i ugostiteljske usluge. Neki stručnjaci procjenjuju da medicinski 
turizam ima potencijala za zaradu od čak milijardu eura godišnje. 
Kušen (2011) prepoznaje i neka nerealna očekivanja koja se stavljaju pred hrvatski 
zdravstveni turizam. Prvo je vezano za očekivanje da zdravstvenii turizam može riješiti 
pitanje sezonalnosti, a drugo da je on ključ za rješavanje problema niske popunjenosti u 
hotelima i ostalim oblicima smještaja. Zdravstveni turizam koji je većinom razvijan u 
kontinentalnom dijelu (Varaždinske Toplice, Stubičke Toplice, Krapinske Toplice, 
Daruvar, Lipik, Topusko) kao i na obali (Opatija, Rovinj, Crikvenica, Veli Lošinj, Veli 
Brijun) u opadanju je praktički od polovice 20. stoljeća pri čemu je većina objekata 
pretvorena u državne rehabilitacijske bolnice.  
Zdravstveni turizam u Hrvatskoj treba restrukturiranje i poslovni model koji će 
hrvatskom turizmu te ekonomiji općenito dati snažan vjetar u leđa. On može dovesti do 
otvaranja novih radnih mjesta i rasta stope zaposlenosti (medicinske sestre, liječnici, 
terapeuti, marketinški stručnjaci, građevinari itd.). Osim toga, s razvojem zdravstvenog 
turizma državno zdravstvo će dobiti konkurenciju te će na taj način biti prisiljeno na 
promjene u pozitivnom smislu te na kreiranje novih kvalitetnijih usluga.  
U Republici Hrvatskoj zapravo ne postoji dovoljan broj studija i istraživanja o kvaliteti 
usluga u zdravstvenom turizmu (Marković i sur., 2014). 
Kada je u pitanju zdravstveni turizam, strani turisti će dolaziti u Hrvatsku kako bi mogli 
po pristupačnijim cijenama obavljati razne zdravstvene i medicinske zahvate. 
Zdravstveni turizam se u suštini temelji na četiri različita područja: lječilišni, termalni, 
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wellness i medicinski turizam. Ovdje se ne radi samo o povoljnijim zahvatima, npr. iz 
estetske kirurgije ili stomatoloških zahvata, nego je riječ o većoj slici i puno širem 
profilu potencijalnih turista. Primjerice, Hrvatska, pogotovo sjeverozapadni dio, obiluje 
izvorima geotermalne vode koji su pogodni za lječilišni turizam, odnosno toplice. Tu se 
mogu dodati ljekovitii klimatski činitelji kao što su mediteransko područje na obali, 
kvaliteta i čistoća zraka, nezagađeni i čist okoliš, čisto more, čista voda itd. Kod 
klimatoterapije takvi su čimbenici neophodni za povoljan učinak kod turista, odnosno 
pacijenata koji putuju u destinaciju primarno radi toga. Hrvatska ima mnogobrojne 
zdravstvene ustanove za medicinski turizam koje su na visokoj razini kvalitete. Postoje 
privatne poliklinike koje su vrlo dobro opremljene, a koje iz godine u godinu primaju 
tisuće pacijenata, odnosno turista iz stranih zemalja. Tu spadaju i bolnice koje su 
specijalizirane za rehabilitaciju, klinike za kardiovaskularne bolesti, poliklinike za 
liječenje neplodnosti kod žena i muškaraca, razne stomatološke ustanove itd. 
Zdravstveni turizam treba biti visoko na listi prioriteta u Hrvatskoj. On u strategiji 
razvoja hrvatskog turizma kotira na trećem mjestu. Ne dolaze investitori u Hrvatsku 
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2.4. SWOT analiza zdravstvenog turizma 
 
Na slici 2. prikazana je SWOT analiza zdravstvenog turizma Republike Hrvatske.  
Snage su uvelike povezane sa stručnim kadrovima koje hrvatske obrazovne institucije 
plasiraju na tržište, dobrim geografskim položajem RH, prirodnim ljepotama te 
konkurentnim cijenama. 
Slabosti su povezane s nedostatkom modela i vizije, odnosno nejasnom strategijom, 
nedostatkom suradnje između zdravstvenih ustanova i zdravstvenih institucija, 
nedovoljnom promocijom te nedovoljnom kontrolom kvalitete usluga. 
Prilike su prepoznate u starenju populacije stanovništva, svijesti ljudi o očuvanju 
zdravlja, prepoznatljivosti RH na turističkoj karti te ulasku RH u sastav EU zbog 
mogućnosti povlačenja novaca iz europskih programa i fondova te dolazak turista iz tih 
zemalja. 
Prijetnje koje najviše muče hrvatski zdravstveni turizam očituju se u sve većim 
zahtjevima potrošača, konkurentske destinacije imaju  kvalitetnije usluge te u lošem 
sustavu zdravstvenog osiguranja.  
 
Slika 2: SWOT analiza zdravstvenog turizma RH 
 
Izvor: Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, Ministarstvo turizma, Zagreb, 2014., 
str. 28, 29 
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3. ANTIKA 
 
3.1. Pojam antike 
 
Pojam antika u svom najužem značenju predstavlja kulture izrasle na obalama 
Sredozemnog mora između 1200. ili 800. g. pr. Kr. pa do oko 500. ili 600. g., tj. do prve 
pojave grčkih polisa, odnosno gradova-država i pojave umjetnosti u Grčkoj pa do 
propasti Zapadnog Rimskog Carstva. Postoji značajna tradicija kulture koja započinje 
800. g. pr. Kr. te se značajno razvija uz neke preinake i preobrazbe i održava se gotovo 
tisućljeće i pol. Nakon prvog stoljeća pr. Kr. u sastavu Rimskog Carstva oblikuje se i 
jedinstvo u politici. Antika predstavlja kulturu starog Rima i Grčke te svih zemalja koje 
su bile pod njihovim utjecajem. To se pobliže označava pojmom klasična antika 
(kultura ili starina) dok pojam „antika“ može obuhvatiti i kulturu drugih zemalja na 
području Sredozemlja, npr. kulturu Židova, Perzijanaca, Egipta, Kelta itd. Pojam se 
prvotno počeo koristiti na području Europe jer se u srednjem vijeku o Rimljanima i 
Grcima govorilo pojmom „stari“ dok se o kulturama koje su im prethodile nije se znalo 
previše. 
Na slici 3. prikazan je teritorij antičke Grčke i koji sve prostor je zauzimao. 
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Antičko razdoblje dijeli se u tri podrazdoblja. Granicu čine osvajanja makedonskog 
kralja Aleksandra Velikog (umro 323. g. pr. Kr.) i uspon Rimskog Carstva. Ta 
podrazdoblja su: 
1. Grčko doba – u prvotnom razdoblju antike grčka kultura donosi razne novitete, 
ali je marginalna u odnosu na civilizacije prije nje i velike sile prije tog razdoblja 
(Egipat, Babilonija, Perzija). 
2. Helenizam – nakon osvajanja Aleksandra Velikoga Makedonija postaje centrom 
moći i velesila pa se grčka kultura znatno širi u područja koja je on zauzeo. 
Područja koja su prije bila pod vlašću Perzije znatno upijaju antičku kulturu koja 
uništava njihovu tradicionalnu kulturu te tako nastaje helenizam. Malobrojnost 
Grka i drevnost pokorenih naroda doživljavaju velike promjene te se to 
razdoblje označava kao dekadencija. 
3. Rimsko razdoblje – mnogi povjesničari imaju različito stajalište kada prestaje 
razdoblje helenizma, a kada počinje rimsko razdoblje (smatra se krajem Drugog 
punskog rata pa do pada Egipta kada on ulazi u sastav Rimskog Carstva). U 
samoj suštini povijesne znanosti postoje mnoga neslaganja i diskutabilnosti 
vezana uz fiksne datume događanja. U kulturnom značenju, rimsko razdoblje je 
zapravo nastavak samog helenističkog razdoblja jer se veže uz kulturu Grka. 
Dostignuća u tom razdoblju vezana su uz razvoj prava i arhitekture, ali i religije 
jer religije preuzete s područja Istoka (štovanje nekih egipatskih božanstava, 
poput, Ozirisa i Izide, perzijskog Mitre, ali i kršćanstva i židovstva) postupno 
potiskuju višebožanstvo, odnosno politeizam kod Grka i Rimljana. 
Značaj antičkog razdoblja za daljnji razvoj svjetske povijesti je neprocjenjiv. U tom 
razdoblju su korijeni razvoja zapadnog svijeta kakav se poznaje danas. Jonska filozofija 
prirode, grčka demokracija, rimsko pravo i religijski pluralizam ostavština su antičkog 
razdoblja na koju se nadovezuju današnji znanstvenici, filozofi, teoretičari i profesori, 
prirodne i humanističke znanosti, borci za ljudska prava itd. Dan danas su sačuvani 
brojni povijesni dokazi o veličini i značenju tog razdoblja, npr. filozofski tekstovi i 
tekstovi povijesne naracije, brojni objekti grčke i rimske arhitekture, odnosno 
umjetnosti: od velikih skulptura, minijatura, keramike itd. Velike antičke zbirke nalaze 
se u muzejima u: Ateni, Rimu, Parizu, Londonu, Sankt Peterburgu, Beču i Berlinu. Za 
upoznavanje života u antičko vrijeme značajna su arheološka nalazišta i iskopine u 
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Pompejima, Delfima, Pergamonu i nizu mjesta u Grčkoj i Italiji. Kada se u Italiji u  14. 
stoljeću ponovo počelo valorizirati i oponašati očuvane ostatke (uglavnom rimskog 
razdoblja i kulture) umjetnina iz starog vremena i vijeka, to razdoblje naziva se 
renesansa, tj. ponovno rođenje antike. Međutim, antika u srednjem vijeku nije se nikada 
potpuno ugasila. Novija istraživanja povjesničara i stručnjaka naglašavaju neraskidive 
veze između antike i srednjeg vijeka. Tek se u 14. stoljeću na europskom kontinentu 
(područje kršćanstva, odnosno katoličanstva) razvija interes za kulturu i ostatke antike 
(Renesansa) koji su uvelike očuvane zahvaljujući islamskim osvajanjima (Arapi) uz 
posredovanje Židova i židovskog naroda. Uz interes za ponovno buđenje antičke 
umjetnosti i književnosti povezan je zaokret u svjetonazoru, odnosno religiji 
(metafizičko, transcendentno usmjerenje na Boga) i interes za ovaj svijet i za čovjeka 
kao njega samog (humanizam). Tada razvoj renesanse dovodi do prosvjetiteljstva i 
moderne u 18.st. Također, suvremenu kulturu i civilizaciju nemoguće je spominjati bez 
grčke znanosti i filozofije, rimskog prava ili umjetnosti i arhitekture. 
Također, antičko vrijeme i razdoblje zaslužno je za prve početke turizma i turističke 
djelatnosti te putovanja. Glavna i primarna putovanja prednjače u zdravstvenom turizmu 
pogotovo kupališnom (termalnom) jer su u tom razdoblju ljudi provodili svoje slobodno 
vrijeme u termama i toplicama (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=3034). 
Na slici 4. prikazana je Atenska akropola, najpoznatije arhitektonsko izdanje antičkog 
razdoblja. 
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3.2. Antika na prostoru Republike Hrvatske 
 
Zahvaljujući povezanim trgovačkim putovima i vezama narodi starosjedioci brončanoga 
i željeznoga doba na prostoru današnje Hrvatske već su od 8. st. pr. Kr. imali dodir i 
povezanost s proizvodnjom Grka i Etruščana, no tek se dolaskom grčkih osvajača u 4. 
st. pr. Kr. stvaraju uvjeti za uspostavu i jače širenje antičke kulture na obali Jadrana. 
Uspostavom grčkih kolonija, kao što su npr. Issa (Vis) i Pharos (Stari Grad na Hvaru), 
širi se antički utjecaj prepoznatljiv u pisanoj riječi, novcu, trgovanju, preinakom 
zemljišta i gradnji zidina. 
Od 2. st. pr. Kr. Rimsko carstvo postupno uvodi svoju vlast na ovim prostorima te 
stvara više administrativno-pravna područja – provincije (Dalmacija, Panonija). Grčke 
kolonije Jadrana (Issa/Vis, Pharos/Stari Grad na Hvaru, Korkyra/Korčula) bile su 
jezgra širenja grčko-helenističke kulture u ilirske zemlje na hrvatskom području. Razvoj 
u kulturi i gospodarstvu s odlikama rimskog carstva (urbanizam, arhitektura, kiparstvo, 
kultovi, kovanje novca, trgovina) najprije zahvaća obalni prostor Hrvatske, a potom i 
njezin kontinentalni dio. Brojna naselja nastaju prema uzoru na rimske gradove 
(Parentium/Poreč, Salona/Solin, Iader/Zadar, Narona/Vid kraj Metkovića, Aenona/Nin, 
Varvaria/Bribir), oblikuju se forumi-trgovi s bazilikama, kurijama, termama i dr., ali i 
zgrade za javnu i administrativnu namjenu, osobito kazališta-teatri (Pola/Pula, Salona) i 
amfiteatri (Pola, Salona, Burnum/Ivoševci kraj Kistanja). 
Na području Panonije nastaju kupališna naselja (Aquae Iasae/Varaždinske Toplice, 
Aquae Balissae/Daruvar, Topusko, Krapinske toplice) te vrlo bitni gradovi, od kojih je 
sačuvan malen dio arhitekture (Siscia/Sisak, Marsonia/Slavonski Brod, Mursa/Osijek, 
Cibalae/Vinkovci). Jedan od najvažnijih spomenika tog doba je Dioklecijanova palača u 
Splitu. Kao postignuće graditeljstva Rima s utjecajem helenizma ističu se ladanjske vile 
(Brijuni, Polače), ceste (Salona−Sirmium, Emona−Sirmium) te mostovi i vodovodi 
(Dioklecijanov vodovod). 
Nakon Milanskog edikta o toleranciji 313. godine cara Konstantina, započinje razvoj 
kršćanske umjetnosti u prirodnom slaganju povezan s antičkom kulturom. Najvažniji 
ostaci ranokršćanske arhitekture i umjetnosti nalaze se u Saloni, a vrlo važnu vrijednost 
imaju ranokršćanska groblja kraj Salone (Marusinac, Manastirine, Kapljuč). Nakon što 
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je Bizantsko carstvo, kao istočni nasljednik Zapadnog Rimskoga Carstva, sredinom 6. 
st. postalo glavnom velesilom u Italiji i na jadranskoj obali, za kontrolu morskih puteva 
podignuto je niz tvrđava, među kojima je najpoznatija castrum bizantskog carstva na 
Velom Brijunu. Veličanstvena je i Eufrazijeva bazilika u Poreču, koja je jedna od 
najbitnijih i najsačuvanijih arhitektonskih ostataka te je zaštićena od UNESCO-a kao 
dio svjetske kulturne baštine. Krajem 6. st. na području Republike Hrvatske počinje 
stagnacija antičke kulture i civilizacije. Razlog je propadanje gradova i gospodarstava 
zbog sve češćih seoba naroda i dolaska novih nomadskih plemena 
(http://croatia.eu/article.php?lang=1&id=19) 
Na slici 5. prikazan je rimski novac iz kovnice u Sisciji, jedna vrsta rimskog novčića i 
platežno sredstvo na području RH u antičko doba. Na novčiću je prikazan lik cara Proba 
iz 3. st. pr. Kr. 
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4. TERME IZ ANTIČKOG DOBA NA PROSTORU RH 
 
U ovom dijelu rada obradile su se terme koje su nastale u antičko doba, a koje su dio 
suvremenog zdravstvenog turizma korištenjem metoda već postojećih povijesnih 
podataka, odnosno metoda sekundarnih podataka. Podaci su se uzeli za pet toplica na 
prostoru Republike Hrvatske koje su nastale u antičko doba i koje su najpoznatije danas 
te su se usporedile s današnjim stanjem i djelovanjem. Povijesni podaci su vrlo bitni da 
bi se odredilo i usporedilo tadašnje stanje i stanje kakvo je danas. 
 
4.1.    Daruvarske Toplice 
 
Prvi pisani podaci o nalazištima ljekovite i termalne vode na području Daruvara potječu 
iz doba Rimskog Carstva, iz 2. st. pr. Kr. U tadašnje vrijeme nosile su naziv Aquae 
Balissae odnosno («jaka vrela») te su ih posjećivali veliki rimski carevi, poput, 
Hadrijana, Konstantina Velikog i Komoda. Zbog takve popularnosti tu je i stvoreno 
naselje, kasnije, administrativno-pravno središte Panonskog plemena Jasa (Topliečana). 
Pozitivna i ljekovita svojstva termalne vode Rimljani su pripisivali moći svojih bogova 
Silvanu, Dijani i Solu, kojima su se zavjetovali da ih očuvaju od raznih sila, ali i da im 
čuvaju zdravlje. U spisima iz tog vremena vidljivo je da su oni već tada koristili razne 
vrste kupki te prve saune, odnosno prostorije za znojenje i opuštanje te da su koristili 
masažu. Postojali su i veći bazeni koje su koristili uglavnom vojnici kada bi došli iz 
ratnih pohoda za odmor i oporavak. Nakon prestanka Rimskog Carstva daljnju aktivnost 
i gradnju novih bazena i zgrada, ali i početak same modernizacije, započinje domaći 
plemić grof Antun Janković 1765. godine, nakon što je dobio posjed od kraljice Marije 
Terezije. 
Na ovome se području o tijelu i zdravlju brine već gotovo dva stoljeća. U rimskim 
termama i toplicama te građanskim kupkama Daruvarskih toplica od samog je početka 
jasno da je ovo mjesto bogato termalnim vodama i da je ovo prirodni blagodat i dar od 
bogova kako su antički ljudi mislili. Turizam je razvijen na ovome području 
zahvaljujući održivom i očuvanom okolišu i optimalnom spoju prirodnih ljekovitih 
čimbenika i postupaka kod liječenja raznih bolesti, medicinske rehabilitacije i sportske 
rekreacije. U gradu Daruvaru i ovom lječilištu, antičkog imena "Aquae Balissae", prvi 
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izvor ljekovite vode identificiran je 288. g. pr. Kr., a temperatura mu je u prosjeku 47 
stupnjeva Celzijusa. Upravo zbog povoljnih prirodnih čimbenika, grad Daruvar razvija 
poseban oblik zdravstvenog turizma. Daruvarske su toplice specijalizirane za liječenje 
reumatskih bolesti, provođenje medicinske rehabilitacije, rekreacije i zdravstvenog 
turizma te imaju dugu tradiciju u liječenju uporabom prirodno ljekovitih čimbenika - 
termalna voda i mineralno blato. 
Daruvarske toplice u današnje doba su suvremeni i moderni centar s ciljem promicanja i 
očuvanja zdravlja i s jasnom vizijom budućnosti. Uz konstantno ulaganje u inovativnu i 
suvremenu medicinsku opremu, znanje medicinskog osoblja, smještajne kapacitete te 
sportsko-rekreacijske sadržaje, Daruvarske toplice iz godine u godinu nadograđuju 
kvalitetu usluga s ciljem povećanja zadovoljstva svojih klijenata, sukladno standardima 
i certifikatima, kao npr. ISO 9001, čije norme Daruvarske toplice konstantno provode. 
Daruvarske toplice aktivan su sudionik društvenih djelatnosti i promicanja zdravlja i 
zdravstva te kroz članstva u Udruzi poslodavaca u zdravstvu, Hrvatskoj gospodarskoj 
komori te kao članica klastera Toplica UPUH –i ulažu svojevrsne napore da poboljšaju  
zdravstveni turizam Hrvatske. Također, Daruvarske toplice su članica Udruženja 
europskih povijesnih termalnih gradova (EHTTA-e). EHTTA je osnovana 2009. g. kao 
mreža gradova u Europi koja posjeduju iznimno vrijedno arheološko i povijesno 
bogatstvo termalnih ljekovitih voda. Daruvarske toplice nalaze se u društvu visoko 
rangiranih europskih destinacija zdravstvenog turizma, kao Vichy, Evian, Baden-Baden 
i Karlove Vary. 
Uz same toplice nalaze se nalazišta ljekovitog mineralnog blata koje je nastajalo 
stoljećima i raznim procesima razgradnje anorganskih i organskih tvari pomoću vode i 
promjenama temperatura. Blato je uglavnom sive boje, a sastavljeno je od gline sa 
sadržajem sitnih čestima i zrncima pijeska. Blato ima moć terapijskog djelovanja zbog 
toplinskog kapaciteta i dobre provodljivosti. Daruvarske toplice imaju dugu povijest i 
tradiciju, od liječenja ginekoloških bolesti i steriliteta od 1960-ih godina pa uz uspješna 
liječenja jedna su od glavnih destinacija za tu namjenu. Ljekovitost vode i blata koristi 
se u liječenju raznih ginekoloških smetnji, upala, pravilne hormonalne funkcije te 
poboljšavanju funkcije jajnika i maternice. Također, toplice su poznate po liječenju 
bolesti kralježnice i drugih degenerativnih bolesti (https://www.daruvarske-
toplice.hr/hrvatski/o-nama_3/). 
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Na slici 6. prikazana je centralna kupola u Daruvarskim toplicama. 
 





4.2. Varaždinske Toplice 
 
Varaždinske toplice su jedne od najstarijih toplica na ovim prostorima. Godine 1820. 
izgrađene su u današnjem obliku. Njihovu kvalitetu i ljekovitost termalnih voda 
prepoznali su Rimljani koji su izgradili cijelo naselje i terme na području današnjih 
Varaždinskih Toplica. Nazvali su ih Aqua Iasae te su postojale gotovo 400 godina u 
prvotnom obliku. Ostaci termi i antičkog nalazišta smatraju se jednim od najbitnijih 
arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj. Sami grad Varaždinske Toplice smješten je 
kraj rijeke Bednje, na sjeveroistoku Hrvatskog zagorja. 
Između današnjih gradova Varaždina i Daruvara naselili su se Jazi (ili Jasi), ilirsko 
pleme iz 8. st. pr. Kr. Sjedište im je bilo u Daruvaru, a značenje njihova imena je 
“posjednici toplih vrela” ili ponekad “topličani”. Nakon 400 godina njihovo područje 
naselila su keltska plemena koja su se pomiješala s Jazima, a nakon njih stižu Rimljani. 
U 1. st. pr. Kr., u vrijeme cara Tiberija, rimske legije porazile su i pokorile Ilire. 
Rimljani su saznali za termalne izvore i odlučili su sagraditi lječilište i terme te nazvati 
ih Aquae Iasae, što bi značilo da su to Toplice Jaza. Ne zna se točna povijesna godina 
početka gradnje, ali se zna da je gradnja počela vjerojatno u doba Flavijevaca. 
Zemljopisni položaj naselja bio je vrlo pogodan za topličke aktivnosti. Naime, izvor 
termi se nalazio na cesti između Ptuja i Ludbrega. Isprva su toplice bile namijenjene za 
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opuštanje, liječenje i rehabilitaciju vojnika Rimskog Carstva. Aquae Iasae smještene su 
bile u provinciji Panoniji te su ih posjećivali visokopozicionirani pripadnici rimske 
vojske, najčešće, generali i centurioni, što se zna zahvaljujući pronađenim kamenim i 
klesanim natpisima posvećenima u čast nimfa koje su dali izraditi rimski legionari s 
visokim činovima. U narednim vremenima toplice su se uvelike obnavljale i proširivale. 
Posjećivali su ih i mnogi drugi aristokrati i pripadnici visokog društva tadašnjeg 
rimskog carstva. Jedan od najpoznatijih pacijenata u to vrijeme bio je i ozloglašeni 
rimski car Karakala. Aquae Iasae bile su najpoznatije u čitavom Carstvu i bile su vrlo 
cijenjene, što je prilično značajno, budući da su Rimljani u svim društvenim slojevima 
brinuli za svoje zdravlje i higijenu. O ulozi samih termi u okviru Rimskog Carstva 
svjedoči ploča cara Konstantina na kojoj stoji da ih je nakon napada nomadskog 
plemena Gota obnovio car Konstantin I. Veliki. Čitav kompleks Aquae Iasae nalazio se 
na brdovitom području, odnosno brežuljku. Svako rimsko naselje izgrađeno je detaljno i 
planski te je prilagođenu reljefu. Samo naselje Aquae Iasae bilo je podijeljeno u tri 
dijela. Na najvišem dijelu brežuljka nalazio se kapitol (lat. capitolium), odnosno vjersko 
središte grada i glavnoga trga (lat. forum) okruženo trijemovima, na kojima se nalazio 
izvor. Danas se ovo arheološko nalazište nalazi u gradskom parku u Varaždinskim 
Toplicama. Na donjem dijelu brežuljka izgrađene su kuće u kojima su živjeli građani. 
Mnogi od njih bavili su se raznim obrtničkim zanimanjima i trgovinom te su njihove 
brojne radionice i prodajna mjesta bila smještena u donjem dijelu brežuljka. Rimski 
kupališno-lječilišni sustav i kompleks bio je iznimno poznat zbog kvalitete termalno-
mineralnih vode i njezine ljekovitosti i učinka na organizam. Danas se zna da su Aquae 
Iasae bile posebne i po načinu gradnje od samih svojih početaka. Točnije, po 
kanalizacijskom sustavu kojim se voda dopremala od bazena u kupalištu do izvora. U 2. 
stoljeću Rimsko Carstvo je bilo pod okriljem vladavine careva Hadrijana i Antonina Pia 
iz dinastije Antonina, koji su nadogradili postojeća, ali i izgradili neka nova kupališta u 
varaždinskim termama. U njihovo vrijeme oslikana je bazilika u kupalištu (mjesto gdje 
su se građani okupljali), a nastao je i forum odnosno glavni trg. Oko njega su izrađena 
dva trijema i monumentalno stubište. Terme su, također, dobile svetište bogatih oblika 
posebnog arhitektonskog značenja – nimfej, a posvećeno je bilo nimfama. Ukrašen je 
prikazima nimfi, drugim mitološkim likovima i prizorima te je jedini sačuvani nimfej u 
originalnom izdanju na prostoru Hrvatske. Dio svakog rimskog naselja u Carstvu bio je 
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kapitolij. U njemu su hramovi bili posvećeni različitim bogovima i božanstvima. U 
kapitoliju naselja Aquae Iasae pronađena su tri hrama. Jedan je bio posvećen vrhovnoj 
rimskoj boginji – Junoni. Najvažnije božanstvo na području Toplica bila je Minerva. 
Treći hram pretpostavlja se da je posvećen bogu Jupiteru, ali za to još nema 
pravovaljanih povijesnih dokaza. Jedan od najzanimljivijih elemenata čitavoga 
kompleksa Varaždinskih Toplica naziva se hipokaust (lat. hypocaustum), a riječ je o 
sustavu grijanja koji je u to vrijeme bilo aktualan. U termama je postojalo ložište iz 
kojega se vrući zrak i para provodila sustavom kanala ispod poda samih termi. Zrak se, 
također, provodio kroz šuplje opeke u zidovima do prostorije koja je morala biti topla. 
U trećem stoljeću terme su gotovo devastirane pod navalom i seobom germanskoga 
plemena Gota. Nakon tog događaja car Konstantin u 4. stoljeću je dao obnoviti i 
proširiti terme i naselje. Iz toga stoljeća su zapravo ostale sačuvane monumentalne 
građevine. Konstantin je dao izgraditi do danas najbolje sačuvano kupalište. Dodao je 
dva trijema na forum te stubište koje povezuje terme. Obnovio je kapitol i baziliku, a 
čitav je kompleks zaživio i podignut je na višu razinu i kvalitetu. Razdoblje vladavine 
cara Konstantina I. Velikog bilo je zlatno doba termi i njihovog djelovanja. Do 
današnjeg modernog doba otkriven je velik dio građevina na površini od oko 6000 
kvadratnih metara pa i više. 
Život naselja i građana Aquae Iasae razvio se i uvelike se odvijao oko izvora vode, a 
Rimljani su u prirodi i njezinom okruženju tražili lijek pa zbog toga su nimfe bile vrlo 
štovane. One su niži rang božanstva koja se bore protiv sila prirode, a sklone su ljudima. 
Smatrane su zaštitnicama termi, lječilišta i izvora. U Aquae Iasae osobito su bile 
veličane i štovane lokalne nimfe – nimfae Iasae. Na arheološkim nalazištima oko 
Toplica pronađeni su mnogi klesani natpisi, a najveći broj posvećen je upravo nimfama. 
Prikazane su kao mlade lijepe žene u suživotu s vodom te s vodenim organizmima što 
su dupini ili školjke. Na iskopanim nalazištima nimfe su uvijek prikazane u grupama od 
tri nimfe. Najvažnije božanstvo u termama bila je Minerva. Najveća i najbolje očuvana 
skulptura lokaliteta Aquae Iasae posvećena je ovoj rimskoj božici mudrosti, ratnika i 
medicine. Minerva pokriva najvažnija područja važna za život termi. Pronađeni kip 
jedan je od najvrjednijih umjetničkih djela na prostoru termi. Minerva je božica koja na 
glavi ima legionarski šljem s perjanicom, a na prsima vojnički štitnik. U rukama drži 
legionarsko koplje i štit. Umjesto kose na glavi ima zmije što je u rimskom društvu bio 
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simbol medicine i farmaceuta. Pokraj njezine lijeve noge leži joj duga i naborana zmija. 
Smatra se da je taj kip izrađen u Ptuju u 2. stoljeću. Ovaj je kip jedan od najpoznatijih 
spomenika iz rimske povijesti na prostoru Hrvatske. Kasnije su Kršćani sve hramove 
pretvorili u crkve ili su ih porušili, no jedino je hram koji je posvećen Minervi ostao 
netaknut (https://povijest.hr/drustvo/kultura/aquae-iasae-elitno-rimsko-ljeciliste/). 
Na slici 7. prikazan je nekadašnji arheološki park Aquae Iasae s ostacima kupališta i 
hramom. 
 




Razdoblje daljnjeg razvoja naselja Aquae Iasae prekinula je velika seoba nomadskih 
naroda tijekom koje je naselje razrušeno i potpuno je propalo u 4. stoljeću. 
Kanalizacijski sustav i odvodnja vode je uništena pa je voda nekontrolirano istjecala iz 
izvora. Termomineralna voda zasićena je vodena otopina iz koje se izlučuje kalcijev 
karbonat i stvara sloj posebne stijene zvane travertin. Travertin je zapravo očuvao 
arheološko nalazište Aquae Iasae, pločnike, glavni trg i podove. Nakon dolaska 
kršćanstva i kršćana bazilika u kupalištu i neki hramovi pretvoreni su u crkvene objekte, 
ali voda je ostala središte oko kojeg se razvija srednjovjekovno naselje zvano Toplice. 
Od 12. do 20. stoljeća Toplice su otkupljenje od zagrebačkog Kaptola koji je nastavio 
brinuti za njih. Kroz sva ta stoljeća ljekovita sumporna voda iz termalnog izvora 
nastavila se upotrebljavati u lječilišne svrhe (https://povijest.hr/drustvo/kultura/aquae-
iasae-elitno-rimsko-ljeciliste/). 
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Na slici 8. prikazane su Varaždinske toplice u panoramskom prikazu vanjskih kupališta 
u 21. stoljeću. 
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4.3. Krapinske Toplice 
 
Krapinske Toplice smještene su u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. 
Središnje naselje smješteno je na nadmorskoj visini od 160 m, u kotlini otvorenoj prema 
jugu dok je sa sjeverne, istočne i zapadne strane okruženo uzvišenjima Hršak breg, 
Marija Magdalena te Škrnik (Crkvenčić i sur., 1974). 
Krapinske toplice su toplice koje potječu još iz rimskog doba u čije su vrijeme bile 
poznato lječilište i kupalište. Nalaze se u mirnoj dolini okruženoj šumovitim 
brežuljcima u samom srcu Hrvatskog zagorja te su udaljene 50-ak kilometara od 
Zagreba. 
Sudeći po nađenim novčićima iz rimskog razdoblja, Krapinske Toplice bile su poznate 
još u vrijeme rimske države i to pod nazivom “Aquae vivae” ili živa voda. Prvi 
povijesno napisani trag o korištenju termomineralnih voda datira iz 1772. godine kada 
su ovdje postojala 3 topla izvora iz kojih su nastale 3 kupelji (Gospodska, Dubrava i 
Rukavinina kupelj) (https://www.villa-magdalena.net/krapinske-toplice-hotel/).  
Na brijegu Zašat, tijekom uređenja eksternog prostora kapele sv. Marije Magdalene, 
otkriveni su arheološki ostaci kuća građenih od šiblja, drvne građe i blata, keramičkih 
posuda i pločica, keramički utezi te kameni artefakt-motika. Radi se o ostacima iz 
prapovijesnog doba, odnosno naselja i utvrde iz vremena brončanog doba, odnosno 
razdoblja između 1200. i 800. g. pr. Kr. U podnožju brijega Zašat postoje izvori 
termalnih voda pa postoji mogućnost da su termalna vrela u Krapinskim Toplicama 
korištena već u prapovijesti čak i prije antičkih vremena Grka i Rimljana. Iako postoje 
neki dokazi o tome da su termomineralne vode Krapinskih Toplica poznavali Rimljani u 
antičko doba te da su se Krapinske Toplice tada nazivale Aquae Vivae, zasad ne postoje 
dovoljno jaki materijalni dokazi koji bi potvrdili tu teoriju. Neki povjesničari tvrde da 
su se Krapinske Toplice razvile u antičkim vremenima budući da su Rimljani bili 
prisutni na području Zagorja. 
Danas u Krapinskim Toplicama postoji specijalna bolnica za rehabilitaciju i jedan od 
najvećih i najmodernijih vodenih parkova i atrakcija u Hrvatskoj - vodeni park Aquae 
Vivae.  Na preko 1000 kvadratnih metara vodene površine nalaze se: veliki vanjski i 
unutarnji bazen s mnogo vodenih atrakcija pogotovo za djecu (divlja rijeka, tobogani, 
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gejziri, slapovi), bazen za djecu predškolske dobi, bazen s valovima, posebni bazen za 
ronjenje dubine gotovo 5 metara, bazeni za plivanje te vanjski bazen. Svi bazeni sadrže 
termalnu vodu s temperaturom oko 30 stupnjeva i imaju oko 160 vodenih atrakcija. 
Samo mjesto Krapinske Toplice i njegov krajolik nudi 
mnogobrojne pješačke i biciklističke staze za rekreacijske i cikloturističke aktivnosti , a 
na samo 15-ak minuta nalaze se i druge brojne turističke atrakcije kao, npr. seoske 
autohtone kuće, vinarije, dvorci, muzeji, konjičke staje i rančevi. 
U središtu naselja nalaze se izvori (4 izvora) prirodne ljekovite termalno-mineralne 
vode s temperaturom oko 40 stupnjeva s velikim udjelom minerala kalcija, magnezija i 
hidrokarbonata. Voda Krapinskih toplica spada u akratotermne vode, bakteriološki je 
ispitana od strane stručnjaka i nije radioaktivna te se može koristiti u punom obliku. 
Sastavni  dio oporavka i rehabilitacijskih programa je hidroterapija, kao i programa za 
skidanje kila kao i sadržaja aktivnog i proaktivnog odmora te preventivnih programa. 
Osim za fizikalne terapije i rehabilitaciju, voda se koristi i za piće. Djeluje blagotvorno i 
vrlo je pogodna za probavni trakt i organizam čovjeka. Medicinski programi u 
toplicama bazirani su na primjeni prirodnih agensa i ljekovitih sredstava (termalna voda 
i ljekovito blato-fango) zajedno sa svim najmodernijim postupcima fizikalne medicine i 
rehabilitacije (https://www.krapinske-toplice.hr/krapinske-toplice/povijest/). 
Na slici 9. panoramski su prikazane moderne Krapinske toplice i njihov cijeli kompleks. 
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4.4. Istarske toplice 
 
Istarske toplice su termalne toplice s lječilištem u dolini pokraj rijeke Mirne, 10 km 
južnije od grada Buzeta. Nalaze se u šumovitom i brežuljkastom krajoliku s 
sredozemnom klimom. Toplice imaju više termalnih izvora temperature od 30 do 36 
stupnjeva, a glavni izvor je Sv. Stjepan, koji izvire podno stijene koja je visoka 85 m. 
Voda je bogata mineralima, poput, natrija, kalcija i klorom uz još desetak drugih, a, 
također, je i radioaktivna što je razlog njezine ljekovitosti i pozitivnog učinka na 
organizam. Ljekovit je i anorganski glinasto-vapneni, sumporni, radioaktivni fango koji 
je natopljen termalnom vodom. U lječilištu i toplicama Istarske toplice liječi se dugi niz 
godina, a najčešće se liječe bolesti od dišnih organa pa sve do bolesti lokomotornog 
sustava i to metodama inhalacije, kupkama te oblozima. 
Na slici 10. prikazana je stijena sv. Stjepana iz koje izvire voda te su toplice 
najpoznatije po tom prirodnom fenomenu.  
 




Vjeruje se da su Istarske toplice bile vrlo poznate još u antičko doba i da su bile 
korištene za higijensko kupanje i oporavak vojnika i građana. Materijalni dokazi su 
pronađeni rimski novčići i spomen ploče u blizini lokaliteta Istarskih toplica. Za vrijeme 
vladavine Rimljana i rimskih careva na području Istre dolina rijeke Mirne služila je i 
kao strateški lokalitet, ali i za trgovačke puteve i prolaze. Kako bi osigurali taj put od 
neprijatelja, Rimljani su gradili različite vojne objekte i objekte javne namijene te na taj 
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način širili su svoju kulturu i običaje. Prema povjesničaru Moretaniju, uz dolinu rijeke 
Mirne tekao je plovni kanal koji su Rimljani često koristili, a sagrađen je još prije 
vladavine Rimljana na tim prostorima, što znači da je kanal služio za lakši i 
pristupačniji put do kupališta. Narodna legenda iz toga kraja govori da je kanal bio 
plovan sve do Kamenitih vrata. Drugi povjesničar, Kandler, opisuje istarsko područje te 
u svojim radovima spominje plovni kanal Mirne s mnogobrojnim plovnim objektima 
kojima putnici prolazu do termi Sv. Stjepana koje su bile skromnije očuvane od termi na 
Timavi – Monfalkone. Za vrijeme srednjeg vijeka vjeruje se da su se toplice koristile u 
svrhu liječenja reumatskih bolesti i svraba. O tome ne postoje materijalni dokazi, ali se 
zato u 17. st. ponovno javljaju neki spisi o Istarskim toplicama, povjesničara 
Manzuolija, koji opisujući Istru navodi: „Na podnožju planine Zrenja izvire 
sumporovita voda koja liječi s uspjehom reumatizam, svrab i neke druge bolesti. 
Dolaskom Napoleonove vojske u Istru, Istarske toplice su ponovno živnule. Tada su se 
u termama liječili vojnici pod nadzorom vojnih liječnika. 1817. godine u toplicama 
izgradile su se dvije drvene barake i postoje zapisi da su se tada liječile 42 osobe. U tom 
vremenu očekivao se znatan razvoj Istarskih toplica, ali konkurencija ih je pomela. 
Naime, gradić Izola u Sloveniji u kojem su se otkrila dva izvora uspio je zaustaviti 
razvoj i širenje Istarskih toplica na oko četrdesetak godina. Tek se 1854. godine izgradio 
prvi zidani objekt s 24 kreveta i 6 kada. Tijekom prošlosti provodile su se tri analize 
termomineralne vode u toplicama, od kojih za prve dvije ne postoje pisani dokazi i 
analizi, a za treću, koja je napravljena 1858. godine, ustanovljeno je da je 
termomineralna voda iz toplica imala visoki udio ljekovitosti što je omogućilo da se 
toplice dalje razvijaju. Tako se prije Drugog svjetskog rata smještajni kapacitet toplica 
povećao na dvije zgrade s 106 kreveta. Tada je sezona toplica bila od travnja do 
studenoga. U Drugom svjetskom ratu lječilište je bilo gotovo uništeno od strane 
talijanskih fašista, a izvori su bili zatrpani. Godine 1947., nakon završetka rata, započelo 
je čišćenje izvora i izrađena je prva projektna i arhitektonska dokumentacije. Prof. dr. 
Miholić ponovno vrši analizu vode koja je bila gotovo iste kvalitete kao i voda 
analizirana  prije 100 godina. Godine 1949. obnavljaju se dva razrušena objekta s 40-ak 
kreveta. Pacijenti su dolazili neplanski usred sezone i to uglavnom s područja Istre. 
Godine 1962. toplice dolaze pod vodstvo Medicinskog centra Pula, pod odjel fizikalne 
medicine i rehabilitacije na čelu s dr. N. Reif. Tih godina investira se u izgradnju novih 
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objekata te se obnavljaju ambulante i ostale prostorije, a 1970. godine toplice ulaze u 
sastav poduzeća Rivijera iz Poreča. Gradi se moderni objekt od 200 ležajeva, povećava 
se kvaliteta terapijske i rehabilitacijske ponude te dolaze novi turisti iz okolnih zemalja, 
posebno iz Italije i Švicarske. Današnje Istarske toplice i lječilište su u privatnom 
vlasništvu Mirka Klimana, čije je prebivalište u Švedskoj. 
Geografski položaj Istarskih toplica jedinstven je na ovim područjima, ali i šire. S jedne 
strane nalazi se velika stijena, a s druge strane rijeka Mirna koja turistima pruža 
jedinstven pogled i ugođaj. Blizina emitivnih zemalja, poput, Italije, Slovenije, Austrije 
velika je prednost za razvoj i konkurentnost toplica. Cestovni promet je razvijen 
maksimalno i on toplice povezuje s emitivnim gradovima, poput, Pule, Rijeke i Rovinja. 
Željeznički promet je isto dobro razvijen i povezan i to preko grada Buzeta i Divače, a 
zračnim prometom s Pulom, Trstom, Rijekom i Koprom. Velika prednost toplica je, 
također, i blizina poznatih destinacija i izletišta, poput, Motovuna i Grožnjana. U blizini 
se nalazi i Motovunska šuma poznata po skupim gljivama tartufima koji su omiljena 
delicija mnogobrojnim turistima. Također, u Motovunu se održava tijekom srpnja i 
Motovunski filmski festival tijekom kojeg turisti znaju navratiti i u toplice. Stotine 
kilometara uređenih šetnjica i cikloturističkih staza nadopunjuju ponudu Istarskih 
toplica. Autohtoni domaći proizvodi i bogata gastronomska ponuda Istre uvelike 
pomažu razvoju tog krajolika. Sve navedeno nalazi se u neposrednoj blizini Istarskih 
toplica što može samo značiti da, osim boravka u toplicama, gosti imaju mnogo 
popratnih sadržaja na izbor. Ono po čemu su Istarske toplice, ipak, najpoznatije jest 
njihova prirodna ljepota i ljekovitost vode, a karakteristike prirodnog faktora su 
termomineralna voda, peloid i klima (Ahmedi, 2015). 
Na slici 11. prikazan je moderan wellness centar Istarskih toplica ispod same stijene sv. 
Stjepana.  
Slika 11. Wellness centar Istarskih toplica 
 
Izvor: https://www.istarske-toplice.hr/en/portfolio-view/wellness/ 
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4.5. Topusko toplice 
 
Topusko je topličko naselje i općinsko središte koje se nalazi 12 km jugoistočno od 
Gvozda te 53 km jugoistočno od Karlovca. Položaj naselja je u dolini rijeke Gline, uz 
Petrovu i Zrinsku goru na 120 metara nadmorske visine. Termalno kupalište i lječilište 
ima više izvora hipertermalne (temperatura seže 56° do 72 °C) i mineralne (magnezij, 
kalcij, hidrokarbonat, sulfat) slabo radioaktivne vode koja služi za liječenje raznih 
bolesti i rehabilitaciju od ozljeda lokomotornoga i mišićnoga sustava. 
Na slici 12. prikazan je sam ulaz u Terme Topusko. 





Malo topličko mjesto Topusko godinama je igralo veliku ulogu i imalo značaj u 
stvaranju hrvatske države i hrvatskog naroda i uvijek je značilo nešto više, nego samo 
korištenje termalnih voda. Povijest Topuskih toplica počela je prije više od 3000 godina 
kada je pleme Japodi došlo na prostor Topuska i otkrilo prirodne izvore termalne vode. 
Rimsko carstvo ostavilo je prepoznatljive tragove termi koje su se koristile za ratnike i 
rimske osvajače. Razdoblje rimske dominacije vrlo je zanimljivo po brojnosti i 
reprezentativnosti nalaza. Vojnici su, također koristili, terme za opuštanje, slobodno 
vrijeme ili pak liječenje. Topusko je, nakon Siska/Sisciae, najznačajnije antičko 
područje kontinentalne Hrvatske. Na mjestu Topuskog u vrijeme rimske države je bilo 
naselje s luksuznim zgradama i vilama čiji su stanovnici koristili zagrijavanu termalnu 
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vodu. Tu je i niz kamenih epigrafskih ploča i spomen-ploča koje svjedoče o štovanju 
antičkih božanstava te o tome da su se ovdje liječili rimski legionari i vojnici. U 
termalnim izvorima i vodama nalazili su se novčići iz rimskog doba koji su bacani kao 
darovi ili kao znak nekih želja. Razvitak antičkog lokaliteta, bogatstvo stanovnika i 
turista možda najbolje oslikavaju nalazi krupnih skulptura nađenih u jednom grobu 
(keramičko posuđe i zlatna ogrlica). Najbrojniji su žrtvenici posvećeni u čast raznim 
rimskim bogovima, među kojima su za Topusko i same toplice najznačajniji zaštitnici 
izvora i šuma: Diana, Silvanus, Silavanae, Libro, Libera i već poznati topuski par – 
sada latinizirani Vidasus et Thanae. Iz topuskih izvora izvađeno je mnoštvo raznovrsnih 
rimskih novčića iz cjelokupnog razdoblja Rimskog carstva. Topusko je u svojoj 
povijesti mnogo puta i mijenjalo ime. Tri puta Topusko doživljava svoj razvoj i procvat: 
za vrijeme Rimljana, u periodu boravka Cistercita i u 18. stoljeću za vrijeme Vojne 
krajine kada su Turci prijetili (http://www.ljeciliste-topusko.hr/povijesna-linija/). 
U 13. stoljeću kralj Andrija II gradi samostan i crkvu te ih poklanja Cistercitima, 
rimokatoličkom crkvenom svetom redu. U parku Opatovina u Topuskom danas se mogu 
vidjeti arheološki ostaci te građevine - crkva Blažene Djevice Marije od Pohoda. 
Godine 1826. profesor Michael Kunnits poslao je austrijskom caru Franji I pismo u 
kojem je detaljno opisao termalno lječilište i toplice Topusko i njihov razvoj. Godinu 
dana poslije napisao je knjigu "Povijesno-topografski opis mineralnog kupališta 
Topusko" i objavio ju je. U slijedećim godinama Topusko je postalo okupljalište 
aristokracije i velikaša gdje su lordovi, generali, biskupi i ostali bogati turisti iz 
Francuske, Italije, Velike Britanije i Njemačke dolazili uživati u okolišu, mirnoj prirodi 
i ljekovitoj termalnoj vodi. Lječilište Topusko osnovala je tvrtku kćer Top – Terme 
d.o.o. Osnovna djelatnost Lječilišta Topusko je liječenje i rehabilitacija gotovo cijelog 
organizma. Dva puta Topusko je imalo čast biti i glavnim gradom Hrvatske. U 16. 
stoljeću je sjedište biskupa i bana Hrvatske, a u Drugom svjetskom ratu posljednje dvije 
godine rata bilo je sjedište svih administrativnih, vojnih i političkih centara. Naselje i 
toplice Topusko su imali burnu prošlost što znači da se tamo uvijek nešto zbivalo i 
pozitivno i negativno. U naselju se gradilo, rušilo, liječilo, molilo, živjelo i kroz njega 
prolazilo i bilo je jedna od glavnih spona kontinentalne i mediteranske Hrvatske. 
Topusko je najveće antičko izdanje i naselje na prostoru Banovine, koje je granica 
između mediteranske Hrvatske i Panonije, odnosno kontinentalne Hrvatske. Na 
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Nikolinom brdu nekad je bilo veliko ilirsko naselje. Razvijeno je i visoko urbanizirano 
naselje u samoj blizini termalnih vrela. Tu se danas često nailazi na ostatke velikih 
građevina među kojima su i rimske terme na poziciji današnjeg školskog parka. U 
jednom od izvora je pronađena veća količina rimskoga novca iz gotovo svih razdoblja 
Rimskog carstva, a ljudi su ga bacali u znak zahvalnosti za ozdravljenje. U povijesti 
Topuskog zanimljivo je i korištenje prirodnih izvora termalne vode za zagrijavanje kuća 
i naselja. Zgrade i kuće su bile napravljene tako da se ispod njih nalazio kanal kojim je 
tekla topla voda koja se koristila za podno grijanje (hipokaust), a u zidovima kuća i 
zgrada ugrađeni su tubili (slično kao dimnjaci) kojima je topli zrak strujao i po višim 
prostorijama (http://topusko.org/povijest). 
Danas Topusko toplice imaju oko 230 ležajeva što jednokrevetnih, a što dvokrevetnih. 
U sklopu hotela nalaze se dva restorana - pansionski i a la carte restoran, rekreacijski 
centar sa zatvorenim i otvorenim bazenom, saunama, sportska dvorana, teretana, prostor 
za terapiju i wellness, stolni tenis, bicikl i četverostazna automatska kuglana. U samim 
toplicama su i poslovnice dviju banaka, suvenirnice, dva aperitiv bara i vanjska terasa. 
U neposrednoj blizini hotela nalazi se kompleks vanjskih bazena - 5 bazena različite 
veličine, dubine i temperature, igralište za odbojku na pijesku, tri tenis terena, boćalište, 
mini golf i otvoreni restoran. Svi bazeni u toplicama (i zatvorenog i otvorenog tipa) 
punjeni su termomineralnom vodom (http://www.topterme.hr/o-termama-a1-3). 
Na slici 13. prikazan je panoramski pogled na terme Topusko s vanjskim bazenom. 
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE 
 
5.1. Metodologija empirijskog istraživanja 
 
U ovoj dijelu rada obrađen je najvažniji dio, a to je istraživanje. Korištena je empirijska 
metoda utemeljena na anketi čiji su sudionici korisnici interneta, odnosno društvenih 
mreža. 
Pomoću empirijske metode, odnosno anketnog upitnika upoznate su karakteristike 
ispitanika: jesu li posjećene toplice koje su nastale iz antičkog vremena, jesu li uočena 
neka antička obilježja u samim objektima, kako su korisnici zadovoljni kvalitetom 
usluge u njima  i sl. te će biti dano osobno mišljenje za poboljšanje poslovanja tih 
toplica. 
 
5.2. Karakteristike ispitanika 
 
Anketni upitnik ispunilo je 310 ispitanika (195 ženskih i 115 muških ispitanika), od 
čega (62,9%) ženskog i (37,1%) muškog spola (Grafikon 1.). U ispitivanju su 
sudjelovale osobe svih dobnih skupina, a najveći broj ispitanika (njih 189, odnosno 
61%) pripada dobnoj skupini od 18 do 30 godina dok je najmanji broj ispitanika onih 
između 41 do 55 godina (njih 16, odnosno 4,8%). (Grafikon 2.). 
 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
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Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Prema završenoj razini obrazovanja, najviše ispitanika je završilo srednju školu (njih 
126, odnosno 40,6%), a nakon toga preddiplomski studij (njih 94, odnosno 30,3%), 
diplomski studij (njih 54, odnosno 17,4%), osnovnu školu (njih 29, odnosno 9,4%) dok 
najmanji broj ispitanika ima poslijediplomski studij (njih 7, odnosno 2,3%). (Grafikon 
3.) 
 
Grafikon 3. Razina obrazovanja ispitanika 
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Prema obiteljskom statusu, najviše ispitanika je slobodno (njih 117, odnosno 37,7%), 
nakon toga slijede ispitanici koji su u vezi (njih 105, odnosno 33,9%), u braku (njih 68, 
odnosno 21,9%) te oni s najmanjim postotkom koji su udovac ili udovica (njih 13, 
odnosno 4,2%) i rastavljeni (njih 7, odnosno 2,3%). (Grafikon 4.) 
 
Grafikon 4. Obiteljski status ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 5. predstavlja stalno prebivalište ispitanika. Najviše ispitanika je iz 
Koprivničko-križevačke (njih 127, odnosno 41%), Međimurske (njih 36, odnosno 
11,6%) te Varaždinske županije (njih 34, odnosno 11%). Sve ostale županije kotiraju s 
manje od 10% ispitanika dok najmanje ispitanika dijele čak 5 županija, a to su: 
Brodsko-posavska, Ličko-senjska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska te Dubrovačko-
neretvanska. Zanimljivo je da u anketi uopće nisu sudjelovale osobe s područja 
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Grafikon 5. Stalno prebivalište ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
 
5.3. Rezultati istraživanja 
 
Prvi dio upitnika odnosi se na same karakteristike ispitanika dok se drugi dio odnosi na 
samo istraživanje. Tako da bi uopće mogli dobiti neke suvisli podaci, mora se znati 
koliko ispitanika je upoznato s time koje toplice potječu iz antičkog doba i koje od tih 
toplica su posjetili. Grafikon 6. prikazuje koliko su ljudi uopće upoznati s time koje 
terme potječu iz antičkog doba. Mišljenje je bazirano na temelju 310 ukupnih ispitanika 
te su bili mogući višestruki odgovori. Najviše ispitanika je upoznato s činjenicom da su 
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broja ispitanika) dok najmanje ljudi zna za Topusko Toplice (njih 35, odnosno 11,3% 
od ukupnog broja ispitanika). Udio ispitanika (njih 32, odnosno 10,3% od ukupnog 
broja ispitanika) uopće ne zna da ovih pet toplica potječu iz antičkog vremena. 
 
Grafikon 6. Poznavanje antičkih termi 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Sljedeće pitanje je bilo jesu li ispitanici uopće posjetili neke od toplica koje su predmet 
istraživanja ovog rada. Tako se može vidjeti iz grafikona 7. da (njih 219, odnosno 
70,6%) je posjetilo neke od navedenih toplica dok (njih 91, odnosno 29,4%) nije 
posjetio/la nijedne od navedenih toplica. Za ispitanike koje nisu posjetili nijedne od 
ponuđenih toplica anketa je bila gotova budući da daljnja pitanja u anketi su usko 
vezana za one koje su ih posjetili. Daljnje istraživanje temelji se na 219 ispitanika koji 
su posjetili toplice. 
 
Grafikon 7. Posjet toplicama 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
70.6%
29.4% da
nisam posjetio/la ni jedne
od navedenih toplica
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Grafikon 8. prikazuje koliko ispitanika i koje toplice su posjetili. Višestruki odgovori su 
bili mogući. Tako, najveći broj (njih 162, odnosno 74% od ukupnog broja ispitanika) je 
posjetilo Varaždinske Toplice dok najmanje (njih 18, odnosno 8,2% od ukupnog broja 
ispitanika) je posjetilo Istarske toplice.  
 
Grafikon 8. Posjet pojedinim toplicama 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 9. prikazuje koji je motiv odlaska ispitanika u toplice. Tako, najviše ispitanika 
posjećuje toplice radi aktivnog ili pasivnog odmora (njih 177, odnosno 80,8% od 
ukupnog broja ispitanika), a najmanje zbog prevencije bolesti (njih 11, odnosno 5% od 
ukupnog broja ispitanika). Ovaj rezultat je logičan budući da najveći postotak ispitanika 
koji su posjetili toplice dobne skupine između 18 do 30 godina. To je mlađa populacija 
koja najčešće posjećuje toplice radi zabave, kupanja i opuštanja. 
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Grafikon 9. Motiv odlaska u toplice 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
 
Grafikon 10. prikazuje što ispitanici misle o prepoznatljivosti toplica koje su predmet 
ovog istraživanja. Ispitanici u ovome djelu su podijeljenog mišljenja budući da njih 
(119, odnosno 45,7%) misli da su navedene toplice prepoznatljiv turistički proizvod 
Republike Hrvatske dok njih (100, odnosno 54,3%) misli da toplice nisu prepoznatljiv 
turistički proizvod Republike Hrvatske. 
 
Grafikon 10. Prepoznatljivost toplica kao turistički proizvod u RH 
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Grafikon 11. prikazuje što ispitanici misle o marketinškoj strategiji navedenih toplica i 
da li se ona temelji u dovoljnoj mjeri na antičkoj kulturi i povijesti. Ispitanici uvelike 
misle (njih 207, odnosno 94,5%) da toplice nemaju dovoljno utemeljenu marketinšku 
strategiju na antičkoj kulturi i povijesti dok (njih 12, odnosno 5,5%) misli da se 
marketinška strategija temelji na antičkoj kulturi.  
 
Grafikon 11. Marketinška strategija toplica temeljena na antičkoj kulturi 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 12. prikazuje jesu li ispitanici dolaskom u toplice uočili neka antička obilježja 
u fizičkom obliku koja dokazuju postojanje toplica iz tog doba. Njih (66, odnosno 
30,1%) je uočilo postojanje fizičkih ostataka iz antičkog doba dolaskom u toplice dok 
njih (153, odnosno 69,9%) nije uopće uočilo nikakve ostatke.   
 
Grafikon 12. Antička obilježja u fizičkom obliku u toplicama 
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Grafikon 13. prikazuje jesu li su ispitanici čuli koju priču ili legendu iz povijesti vezanu 
uz navedene toplice, a da ju toplice koriste u svrhu promocije ili pozicioniranja na 
tržištu. Njih (15, odnosno 6,8%) čulo je određenu priču ili legendu o nekim toplicama 
koje su posjetili dok njih (204 odnosno 93,2%) nije čulo nijednu priču ili legendu o 
toplicama koje su posjetili i da je koriste u svrhu promocije ili pozicioniranja na tržište. 
 
Grafikon 13. Legende i priče o toplicama 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
5.4. Ograničenja istraživanja 
 
Provedeno istraživanje je imalo nekoliko ograničenja.  
Prvo ograničenje veže se uz dob i spol ispitanika. Kao što je već navedeno, anketni 
upitnik je bio namijenjen za sve osobe i za osobe oba spola. Analiza odgovora je 
pokazala da je prosječna dob ispitanika od 18 do 30 godina dok ispitanika starijih od 55 
godina pa nadalje j vrlo malo sudjelovalo. Mišljenje tih ispitanika je vrlo bitno zato jer 
treća dob najčešće odlazi na liječenja i rehabilitaciju u toplice, a u ovom istraživanju ih 
uvelike nedostaje. Također, odnos ispitanika muškog i ženskog spola nije podjednak. 
Ispitanici ženskog spola su u većini dok oni muškog spola su u manjini. S obzirom na 
dob i spol, ispitanici bi trebali biti zastupljeni u podjednakim omjerima, a budući da u 
ovom istraživanju to nije tako, moglo bi se zaključiti da se dobiveni rezultati odnose 
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Drugo ograničenje vezano je uz prebivalište ispitanika. Ispitanici iz istraživanja su 
najčešće iz Sjeverozapadne Hrvatske dok mali postotak dolazi iz Istre, Slavonije te 
Dalmacije i Primorja.  
Treće ograničenje vezano je uz pitanja gdje su ispitanici morali navesti svoja mišljenja i 
prijedloge pa neki ispitanici svoje mišljenje nisu niti napisali. 
Četvrto ograničenje je namjerno provođenje anketnog upitnika online zbog najbržeg i 
najjeftinijeg načina, ali budući da se takav uzorak ne može okarakterizirati kao pouzdan 
i vjerodostojan, dobiveni rezultati odnose se isključivo na ispitanike provedenog 
ispitivanja te se ne mogu koristiti za donošenje čvrstih zaključaka. 
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6. RASPRAVA 
Vezano za toplice koje su nastale u antičko doba i jesu li one prepoznatljiv turistički 
proizvod Republike Hrvatske, mišljenja ispitanika su podijeljena, ali većina se očitovala 
da su poznata. Ispitanici koji su se očitovali pozitivno, napisali su da su toplice 
prepoznatljive zbog svojih ljekovitih svojstva, duge tradicije i povijesti, velike 
posjećenosti te zbog liječenja i rehabilitacije, a to je posljedica činjenice da mnogo ljudi 
posjećuje i koristi usluge toplica baš zbog tog razloga. Ispitanici koji su se očitovali 
negativno napisali su da toplice nisu prepoznatljiv turistički proizvod zbog loše 
uređenosti i infrastrukture, nekvalitetne usluge i nedostatka popratnih sadržaja, 
nedostatka ulaganja novčanih sredstava u njih te loše vlasničke strukture. Vezano za 
marketinšku aktivnost toplica i da li svoju strategiju temelje na antičkoj kulturi i 
povijesti, ispitanici su se u velikoj većini izjasnili negativno. Najčešća mišljenja su da 
im nedostaje promidžbe preko društvenih mreža, loše pozicioniranje na i da je općenito 
loša marketinška strategija koja se ne temelji na antičkoj povijesti, a trebala bi se baš na 
navedenom čimbeniku temeljiti budući da imaju dugu tradiciju. Ispitanici koji su se 
izjasnili pozitivno, mišljenja su da toplicama uopće ne treba marketinške strategije na 
temelju antičke kulture jer su sama po sebi poznata i posjećena bez toga. Vezano za 
antička obilježja koja dokazuju postojanje toplica iz toga doba, ispitanici su velikom 
većinom odgovorili da nisu uočili takva obilježja kada su posjećivali toplice. Oni koji su 
uočili obilježja napisali su da su uočili natpise i ploče na latinskom, zidine, 
nerevitalizirane ruševine te iskopine. Vezano za priče ili legende o toplicama ispitanici 
su se velikom većinom izjasnili da nisu čuli nijednu priču ili legendu, a oni koji su se 
izjasnili pozitivno napisali su da su čuli priču o boginji Minervi i njezinom utjecaju na 
Varaždinske Toplice. 
Prijedlozi za korištenje antičkih ostataka u svrhu promocije toplica su da se poradi na 
marketinškoj strategiji toplica i da se privuku strani turisti, da se urede  i obnove 
zastarjele toplice u stilu antike pomoću EU fondova, da se promijeni vlasnička struktura 
i da se privatiziraju toplice, napravi muzej i izlože se replike iz antičkog vremena i 
napravi kvalitetan storytelling iz toga te da se organiziraju turistički obilasci i posjeti 
antičkim ostatcima uz stručno vodstvo. 
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7. ZAKLJUČAK 
Zdravstveni turizam jedan je od najbrže rastućih i najprofitabilnijih oblika turizma u 
današnje vrijeme te je jedan od najvažnijih oblika selektivnog turizma. Njegova 
koncepcija vrlo je važna za razvoj turizma općenito i razvitak RH. Potrebno je 
predvidjeti budućnost temeljem trendova u turizmu i na temelju toga izraditi detaljnu 
strategiju zdravstvenog turizma RH i toplica koja leže na antičkim termama. Utjecaj 
grčko–rimske kulture je velik i neophodan kada se govori o temeljima zdravstvenog 
turizma i njegovog razvitka na prostorima RH. U RH turizam s gotovo 15% predstavlja 
najveći udio BDP-a i glavna je grana ekonomije i gospodarstva. RH mora puno više 
novčanih sredstava ulagati u razvoj zdravstvenog turizma i učiniti ga konkurentnim na 
svjetskom tržištu i turističkoj karti. Potrebno je napraviti prepoznatljiv brand temeljen 
na kvaliteti usluge i samoj povijesti zdravstvenog turizma na ovim prostorima. Također, 
neophodno je povezivanje Ministarstva turizma, turističkih zajednica i agencija te 
toplica kako bi se promovirao i predstavio zdravstveni turizam na najbolji mogući 
način. Zdravstveni turizam susjednih zemalja EU svakako može biti pozitivan primjer 
benchmarkinga za hrvatski turizam i sam razvoj, edukaciju i postavljanja novih 
trendova s obzirom na korisnike i potrošače veće platežne moći koji se pojavljuju u 
ovim objektima zdravstvenog turizma. Zahvaljujući sve većoj potražnji u zdravstvenom 
turizmu i starenju populacije taj oblik turizma ima velik potencijal za profit i zaradu uz 
pomno osmišljenu strategiju poslovanja. 
Strategija zdravstvenog turizma trebala bi se temeljiti na nekoliko važnih točaka, a to 
su: pomno istraživanje tržišta i preferencija potrošača u zdravstveno-turističkom 
sektoru, promjeni vlasničke strukture kako bi se mogao privući europski novac, 
ulaganju u infrastrukturu i obnovu toplica, revitalizaciji antičkih termi i iskopina radi 
približavanja povijesti i običaja tog vremena turistima, ulaganju u modernu medicinsku 
opremu i ono najvažnije ulaganju u stručni medicinsko-turistički kadar, odnosno ljudski 
kapital koji je glavna karika turizma, ali i ekonomije i gospodarstva općenito. Samo 
pravim i stručnim odlukama te društveno odgovornim poslovanjem može se podići 
zdravstveni turizam RH na novu, veću i kvalitetniju razinu temeljenu na bogatoj 
antičkoj kulturi i povijesti.  
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